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Kawasaki Medical School is participating in the various external activities in relation to university
cooperation and industry-academia-government collaboration, rooted in the community as well as
national level. It is an activity as higher teaching institutions, beyond the framework of medical
colleges. To meet social changes and transformation of the organization, each of which involved, the
situation of the participation of our medical school has also come to change. Activities of the first half
of the fiscal year 2013 since mid-2012, is introduced in this article. Among the problems with the
enclosing each organization, how to effectively use information as a participant in the organization of
each is discussed.
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例会(日時) 講演担当者 所属 タイトル
第３回例会 2010年５月31日



















講演２ 大澤 裕 神経内科学 TGF-βを標的とした骨格筋消耗性疾患に
対するトランスレーショナル医療
講演３ 矢田豊隆 医用工学 心筋虚血時冠微小側副血行路における内皮
由来過分極因子，過酸化水素の役割
第15回例会 2013年９月18日
講演１ 大槻剛巳 衛生学 健康増進住宅の構築，その後












































































５) 大学コンソーシアム岡山 URL. http://www.
consortium-okayama.jp/












11) 日ようび子ども大学in 京山祭 URL. http://
www.pal.pref.okayama.jp/info/130602kyoya-
masai/index.html
12) アスエコ URL. http://www.kankyo.or.jp/koue-
ki/gakushu_center/
13) 倉敷市大学連携 URL. http://www.city.kurashi-
ki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=5756
14) 医学系大学産学連携ネットワーク URL. http://
www.medu-net.jp/
15) おかやま産学官ネット URL. http://okayama-
sangakukan.jp/modules/contents0/index.php?
id=10
16) ミクロものづくり岡山 URL. http: //www.
micro-gr.jp/
17) メディカルテクノおかやま URL. http://www.
optic.or.jp/medical/
18) おかやま生体信号研究会 URL. http://mcrlab.
sys.okayama-u.ac.jp/obiss/




21) BioJapan 2013 URL. http://www.ics-expo.jp/bi-
ojapan/main/
22) 川崎医科大学附属病院地域医療連携室 URL.
http://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/tiikiir-
you/index.php
23) 川崎医科大学附属川崎病院患者診療支援セン
ター URL. http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawa-
sakihp/dept/kanjashien.php
